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ABSTRACT
Migrasi database UILIS ke SLiMS di UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala dilakukan karena terdapat beberapa kendala pada
sistem UILIS, seperti ketidak akuratan data statistik, belum adanya laporan data statistik harian, serta data koleksi yang telah
digudangkan belum bisa dihapus dari database. Maka, oleh karena itu dilakukanlah migrasi database UILIS ke SLiMS. Adapun
kelebihan dari sistem SLiMS adalah keakuratan data statistik, memiliki menu laporan harian, memiliki menu aktifitas staf, mudah
dalam pengoperasian dan bersifat opensource. Migrasi database UILIS dilakukan dengan mengkonvert data bibliography UILIS ke
dalam file CSV lalu dilakukan import ke dalam database SLiMS serta kemudian melakukan modifikasi dan kostumisasi pada fitur
SLiMS agar sesuai fungsionalitas fiturnya dengan yang terdapat pada aplikasi UILIS. Setelah dilakukan migrasi data dari UILIS ke
SLiMS maka didapat hasil berupa persentase jumlah keberhasilan migrasi adalah 100% untuk migrasi judul buku, 99,996% untuk
migrasi eksemplar, dan 100% untuk migrasi record data UILIS yang tidak memiliki kolom pada SLiMS. Sedangkan kompatibilitas
fitur UILIS pada SLiMS yang berhasil dilakukan adalah kostumisasi SLiMS seperti penambahan fitur barcode increament, sumber,
ilustrasi, tabel, cat. bibliography, index, dan on-reserve.
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